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cjood hardware in your house,
and that is to select it yourself.
If you leave it to ycur contract-
or, you need not be surprised
if it is not of the best. The
best costs a little more, but
Iooks a thousand times better.
When you let the contract for
your house, reserve the right
to select your own hardware,
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ÍJ01!LEÍEljGO xo BELEN, NEW MEXICO I
DHOluHLL The Future Railroad Metropolis of New Mexico. Located on the Belen Cut-Of- f of the A. T. & S. F. Railway
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THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TÜWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STREETS
Inn, I,.- -. .. I vial ,1,,.,. M.-i- aniil.' Mor.-- -- f II .'liu- -'- 1 nt Koll.-- Mills. .... ry. Il.oIW Irn. Nil, M. xi. o. lies in ll. will, v .' '!. Lin d.m,!.-- . It I,.. rim- ...'. ami lake s. lh.- --.
.. ,,. IW i.ii, with nil imiiUici iiiiii.i Hunts: iv-ii- Ill irk X .ir.i, ln iiinli. anN, rl, . cu rli'.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WHEAT. WINE. BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN. EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
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WRITE FOR MAPS AND FRICES, OR OTHER INFORMATIONS
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-
, . j;j.;xt The most amiat .ilHi.lt .1 il'. J...III!. rowing. Bieamnip ii'- - w moms at the llloOran
I ' ' I il n 1111 in mi hid mil iu. f, 13 West Central.
i.li.n I;" ,s in.ii'i- - .nil Inn .1
Hi I :..!' i ii " ii I. ..( i i k in ml,
I I;" l....l w Poind -t Sun
ns ami fii" inn mi. Iter.- Hie ir-- ; Alton I!. Paikd'. I. H.ia just WA.N'TMI - Woman for housework.
''K ''
,:' I' tiiim-i- from a visit o. lln- l'n. Hie ;ii HiL.;e."1ll"J.h ii'L.'JjL'i1-
'-
5
I"" I'h A I'.i" km--- ' of ( 'In vii, in-- , uh.re he n, WA.N'TKÍ - Woman for"
TUB HOIISIOMOLD LOAN COMPANY
Rooms 3 and 4, Orant Bldg.
PRIVATE OFFICES
OPEN EVENINGS
S 6 1 H West Central AiKnf
kill. him- if i" hiv H'v" .. ppoi..l.-- . (l,.,.,..v ,,. w. .1 eonferreil lion;-e- mk. Ini.iii-- t 10s S. A ron.
o II III!'. "Is il". l.il "I II" ' i a a ' liilliail ol ',,. i, , tl, i il.lln Mil
All lo'lli.l III i
A ííooiI saleslaily cxperi- -
.i
limi"
X '
" I'll
I'l.lll
Foil IIK.NT Two furnished rooms,
all modern eonvenienee. 410 SouiM
K.lith. s4
Fi iK iiiOXT Three rooms for TTilTt
housekeepine. 404 North Sei-ot-
Ft Mi KF.N'T Front room furiiioi.T.
.11. noon l,y '.I,,
"in I'liairmin Mark at I' ilion al ie na-- i enia-i- in holy's tloak and suit de-
partment. Must spiak Khlihsh amiill Wash- - i tona Ii. ail'iuait.-i- I'l.ins for a STORAGE.h ' I" .ainl'.iltn I, Mi" 'as. nv .Mr. Snanish. fail Paris fastiion Smila
i s- a ami Iii p.il.v in t in- - .us. II
A m li w ho hail n; iliiiim:
to ,i a l h lio hi in l hisI.i u- a hip i, "ml" l
.lilt " la i II Hi ).l .'111'" II II - i ,;, i
" I" ' "I ha IN hail a '',, I ;ix h
ifJ. A. Skinner ! n mus- - .,,lk,i i,, ii,,. j,,,,.,, ,,; ,1,,. ,eino- - ty Souii, Si. ,!,. I.A III- i lirk'l was ill ii ' 'I A WA.N'TKI i Hons, keeper. Appiy 0 WANTFr--Plano- houaehold froods, outside eiilranee. hath and eleetrn-etc.-F'orer! and paekd Hafely atlllKhis. Call 410 S. 7th St., or phonn
reasonntile rates. Phone B40. Tbeilll". No health seekers. if
Securliy Warehouse Improvement , ,p i;kt Furnished rooms m,,7iTt
" ' i ir. nial, il toilay to the elf.-.--"I St Pint, il l'
pi. Hi. is lo.lav ami .1' K s(.-- Ave.I in hies r'( rlian-- III 111 Mi ll Ho- former d I a t ii pl eSidell- -
Ml Moii'ilill. 1' a to have
I'm .i o. na ,, "..r Mil-- ii'i.-i ii
Co. Offices, Itooms S and 4, Orant
Block, Third i.troet and Ctntral Ave.
l.ll'eil II, hi
i;. Tilt Mi ern lor men of employment. .'IL'" s.lallth St. lGROCERIES f205 S. FIRST SREET I
lllpe-.e- s Will
mi plurality ami Thai
l.nl. he in ... ml ida I.
llOl.llliali'U l.i' e-- I ni ' o o o s. it no
Mr. 1'ark-- i lioijs.-ni- el, or h
Ih.' ' I' i' il. Apply linn X. KqiiiHi
Mal ' amplíalo liiii'n:
for K'lU'i'ti.ir of tiii- - it
had o M i u; to - a y"I h"- in M I. if- ' the 111 ill III WO- - ,, In
PI'll' 'I I'll I"" el I"" Will li ,1 JollllM'll hvmili II.- hail ,ih.."l
ion Im hi J a i"'"
Kill; KiC.N'T Three furnished rni.iiH
at 2 South llroailway. Cull 4 17
South Arrio. ,f
a h In h ink and ., , vol,. Mi IhM.y Is liei.il
I il. no i.ft I. V j, i, K,-- ot II" SI. Paul l'lolliel t ÍMi lll an
FOIÍ KENT -- Two furnished roonnit TRYPi ' tor Hunt nousi.'Keepiii'
f ' Sixth.
4 IS No, II,
tf
lepoil U AN"l'l:i -- A Kood woman lor kiteh- -
"I Oii-kiii- and: en wmk, wa.'liing dishes and
said Mi Parker, "and, ine; eook. tiooil wages to the rlijht
. r while there was a su r p r is im-- i ,a i t y Hot, telen. H leu. X. M.
LMoUlll Of so lit It ' lit t"!' tile deliio- -
tlekel. "I liliail with lliatiy;' W A N T E nit h ' a n s win, .".i me mat they
were to support Mie o- fl.AliY WISIIKS 'titíAcíVViíriir
. talle tieket. Son,, i.nv on.- reason.- va)l f.imiV. i.;,,"sh, music, druw- -
-- " ""her. I na Im. ina.iu-;j- n elf. .Salary,,.,!, nBi eioeiilloii,
"l"1 '"I'1 t'1"1 '"' reason,-- hie. No td.Jeelion to n runeh.
... iioimly lonslderine, M...ort...K Kx.'ellent reí',, enees on re.piest Ad-- "'
"' ""' "" tt;,"l':'l,-'.- . Mtsu c.i; I.eMin. To I in rosil.
FOR KENT-- Front r 11, 0 "y'm
Central; strictly private
Ft K K i: X T N ice pyf iirni s líe d t ro
room suitahlo fur teacher, no si, k
need apply. 1i17 South A1110.
COLFAX COUNTY
BUILDING IS
TO MAKE IT
CASH
ON
; THESE SMALL
ADS.
If you have not tried
Our Delicious
Ice Cream
you should order a
sample at once. N. M. tf
FOR SALE Reai Estate.
FOTI SALE Two cottajres, corner nf
ei lo m. litlt. Ill Hie IttllS ip.O. fe
.11.1 that Willi Itivall in Ml' While
Mouse ami a rrpui'M'."! senate notli- -
il eoul'i he lion. 1111 e i'1'v. lll'ie Third and Mountain ltoad. J2,onn,COMPLETE
Ml'. I l"h"h lie. III w a II ll.l'-- r sill"!
a " na o a ' ' a l "- a '.; ti at lie
II ' II l ' mil llt'-- ,11.
i '"innet Ti l.i ii nit. il nail a honi
ami linn or, lei i 'I III;, ih pul y lo K"
all. lloholi'ie, It, ollipa III,' I, y thej
il. pul jai l.i i. a.lui in e or.
TI" "Hi, , ,, II" llOllollll.
I,..""- tu i; 1 ami k hoi i., n
peilei! on the ihe'l. I ci V'lll ll';
leu I" y t "I i il an 'II a I" e a ltd
tun. ni ii'li.ihu. '. il' a.l hmly. II.-- .
halnl lili 'l a:. pi .1 III, reí iiil. l w illl
.' ill' I"' I""! ellile.i III ll". Hi .1
I., I,!, u.e- foiih.l Mie IoIIouiiil: un
u; ' 'I ' '
a in nil"" i III ol hi- l . f
von tili'l ,l"' I'll 'a l i you e."t III"
ma n Mi i I oi .lorn- l h. ,, ,1 "
'I le poh. .11 now i.it- I.. I", at
The III. Id" of hi"- I. in.
mu .1 i ii h i l han . o "lit
i"i, ., ml II" li"l' I'M " him vil.
In in;.- l In- allii ml.- .. h. j,,.e
vv a ni ir-l- ve A hi- lea ill, e I.
vv ho li e; hi II I" I.I on i,
WANTED Boarders. HM"f''4would en on just tin same. ISA ÑT'i'i III I IM i Itosedlu Place, ToiTiÑam poini; to niaie ed on KorXhart raneh. near Indian
.p.., In s 111 Míe eai lor Hie a r v si'iimii I'n.ier iniinnKi'iiitni or Rran
F.iK SAKE 2S acres of roo1 land,
m ar main ditch. 4 miles north of city;
must he sold quickly. A. Fleischer,
2 '' South Second street.
Ft M .SAI.K - 720 cri ofln.l
,ji ii n n fr Pecos Kiver forest reserve;
sui la hlv r ca ile ra nch ; I rout stream
'Hit Ml'' l. llloeratle 'l ll. s ami pi. lee;Constiiii'tnl fit Rine 011
FOR SALE Miscellaneous.
FOlt SAKE All kinds oí houst) hold
furniture. Futridle Furniture Co..
west end of viadu.i.. tf
il ll"l Iii tiXe.l
Man:--
al Cm:
OUT OF TOWN ORDERS
PROMPTLY FILLED.
ílic Mal I hew Dairy
MO North Snl Hiny-t- .
Offl. e l lioiiu 4ZH. I arm
I'lione IIIU7.
uate nui.-t'H-. Hates reasonahle. Mlsn-- j
es Moorman and liartlett, phone 1175.
WA.N'I'Kli Hoarders, (ion, I 'hoard "anil
room. Very reasoria lile. 1 .'1 North
Sixth street RÍ1
I. XpMMtlMH (I (Il
)m,ii:Wo L JUMPS hit SAI.K A bra n. new protect.)-- I under cultivation; cheap if takenKraph of I he kind recently repre- - ,, October 1st. Address P (I
seiited lo-i- in the city. Taken from r..
"' .( ., stile a.:ent in exciiatiKe for hitvIcck, -
with the intention of selling It. Will p. ir"sa Í7l-- A T. i ; . A X F 'PATTe"
in mlv huil'lmi 111
WANTED Private hoarders wiM. or
willioul looms, electric IikIiI, hath.
ih Kal.-.- ta aso 11 a it c. .Mi.'i Soulll
W ill' T. tie ni. ii in ii, n unuer jirice. can ai t T . i.N',-- . A three ace ram h tw,.Hie .heirnal office.TO DEATH ami a hall uiil. s of town all underIll ' Il of lie '"Hi .hue ll'UI" 111HtiMMMMtMM '"'i i' 'lr '!"-"- ! nti-- WANTED Money.
M o .. 1. "1 1; uní 'I a 11 a o
v. Ill V. lie I, w III hi h"l..-.- -l Hie
'.at ai- 1, II 111 pi ...he ..I
m " lea n lit m.w ,ol'.
Mi. i.. I... m.. in The
ill ... o a anil
l.i. 11 nr. will h. "in ph'l e,l
To.- hull. nip. vv he ll u- -l two
holloa $ I i.ti hat
Ail. h ess E. V , Mm a-
Mi. tot lia M lull.. w a . Mi
All. e St. wait of Mu mmehaui. p
M tr. m y.r-rl-k ' H.-- r.,iiie, ... a 1,, ,. .1. u. si. w
WANT El T.
I' llinrtK.lt'
I SO ' il.
I'iiK SAKE I'eiiv, hiiKK.V and h i r- - , h wiili a two room adohe house
im- - .'; will Made for Rood milch and ff) nn;, on the place. Wise K
' U ''' ., , .,;i,,. iin, ;,.nta AKent,;,
Ft'l! SAI.K A heavy Ooiihl forcit 'i J !' L''pump, with cylinder, han. lie and! U ' 'F .1 VnM O I V !; J on" T 1A V
pulleys for power. Caed little.; Foil $I,(imo A YE .Ml Fit. M NOW'.'
A Visalla, C.'iliforni.i, St tvl fork If we permitted you to pay a littln
,hi .V.llIlM". Vii'jl'MHT (if N
Yniie;', Woman Swallows
al thai a
roi-- j
H!".h!
LEGAL NOTICES.
MlTKIiMIGUEL MACERATES
ml .loll., ..
1,1- villi II- 11,
lo- vv In-- w
oil Ii u 'I ol
liv I, .
Illl ph" ill, 11
i'
Mill
Wll a.i.v,
Hon. I Ta Now llin-- .
The law i. (j.iire.i .very h hh- hudli d
stock .addle and bridle. C.ood as new.
P. o. Hint 173, or BOa West Fruit
av. nue. city,
E. M! SAI E ''. li head "f Hist class
Missouri and K eiitu i;y niuics. i'.iii
l.e si i n for Hie next ten days at llun-I- .
is Wujroii Yard, 2n0 N. '.roadwav.
..of 'I'le l.uililnii;
I. ml w 1' ha
Is I" will h.
m a- in,.--
a llo "i ot
v Ii .1 ol
down and a little monthly, would you
do it, in one of Hie best guaranteed
nal , ate X per cent dividend Invest,
mcnl:,'.' Only a f, vv hundred dolían
needed to f;ive you a comfortable in-
come. Ee-- of hank reference. WHITE
T.iHAV: PACIFIC NoKTIIWEST
EEAI.'I'V ASS. id A TES, WcllH FainoEld;., Portland, Oregon.
ml llv Viiirilni; .tmii'iii.l S,vi'it t pit, d VMi,
.in ll.ui.ii... i a I'A a m;VICTIM VVJTHJust "Icold a tu. .;ml ilv ,,ilit pi oilii, I' inn t'l
w "
Mo vi;:l, h
I. I. i, I 'ill I, II a
a 'Hi. w le. ni I.. n ill ;' III.LONG KNIFE w a tin ..nl, nl I". Ml.
Ei M! S l.i: S, ,.r , i,,,,,, s. ,.
i. K, nt. 2 Soiu ii Third str,.,.t
"SALE Eiirnituic of a live
room house. 2ii'j i: s, t Cold.
man, heiweeii the ayes of twenty-on- e
jam! sixty yiar:., to annually pay a
road lax of Hivee dollars or, In lieu
jof .such .aun, tu lah.ir on thu pul. lie
load three dive Sec. Cahpler 53,
! Aft- - of the ."711. 1.. t; isla live Assemlily.
The supervisor of Hold ldstrlct No.
:t, conipiisiiii," I'ricincts Nos. 12 and
' which precincts Include the Oily
of A huiueriue, areepts the office
w i compeiisaih.ii ami Is devotlni!
time and energy to the l.n. h.". i'ko of
the dm les of Hie office to the end
FOR RENT Dwellings.
Kdli "KENT- - 2. "s." 4 añ.í"
"I Il lip ..le o
II"' ' a will I, el. u
i" I" ol oa ami , ..In l:e. il h
II' h Will e .1 I, I, III 111",! I he lei,
'"II ' "lllll Willi lie Si "f II"
Ml s ' Ill LI ol" ,, I'.'V "
III I" ll e ". Is .1 IV I' I"" o II" V
p o y ,,,," Will I"' i '
III. .1 A .. . Ill
." "I III" l.l.csl
lo, I.
'I II" p. ,(",' ,,1 I" I, h clllltv Ol
Received
FLJLL LINE J
National J
Cracker
E. m: I.E Melt 1'. ill; I'l'lnatl nouses, tiirnished or unfurnished
and Knol.'liaw Plums, ap- - W V. Futridle ao S. Seeeond. tf
iodine, iiia.l. le way to a thud Im
ill. low at III. U lililí lll.ir 'pal Mlle.ll."
ami w h o w n ii4 ha p, .1 I" the
mil t a ,1 h- She "1 ,1 a I. vv
hour- - la r '. un nju l. s u- la .1" il in
III. Ia!
M i 'a h n had had a pa m. lit- at
Mo- H.il.li-ii- ii !"' ah. oil Iwo inolillm
The Matlll--s a ml t 'ra li a ppi
Fu in. Phone 2X1.
('I! K I0XT--Fiv- e and seven room
modern col tapes, close In. r.iui
i i K I.E A i hahy arri iK", T' litsch. 3 and 4. Orand P.utldii.p tfthat proper use he made of the road Ca II 2 1" Soullliflllld and tll.it ivn have "no. I rolóte 'heap S v"''' jl'i Mi KENT I room furnished '. -
leiiiiers. tai.-e- Leckhi.rl ranch and 2 room"
i '..II. I,- -- ..
I.
.1
Illl. II W III. h W
;
" "Ol .1
ll. .MUI I" Col
a M X
iml he -- upel
ol i 'I ma I'
ami ha n, ii iHHli'l lite eon i a n ,Company's
Products :; li.- -. "co,I'h" character of roads to he hililt K SAP
II
Ml
'III Call ..Hi West Mai.pi.-ll.- turitish.il tor IikIiI housekeepiriif, 4 m'.W.st Lead avenue. Telephone 7 12,
' lor call or address Leekharl ranch ft. ' ; S E Fui.-"- n,h- li'uuih.
..I a train, m,i SI"' w a na .
ol r, la ml a i,. me to this . r
In r lo ,!i; ' 'it'' sh. had I" n mix
'i;iiihI nl. Mm il was ii"l Mi"ii.;hl she
had .Hh nle-- "I llicld. Il-- ae le- -
m hi. s III Illa n 'l- II" II ie
.I.Uh "' Ml--- " 11 11" I lieh.il at Ml.
t or Call at Paller- - j... ...
ami tin- une or worn, are determine .1
hy the .p..,. Ko ids iatlon
Mr. S' M. Portel field is authorized
to receive payment of tho road tax
and for the convenience of thu puhli-.-wil- l
luake calls when he can do so or
'11 If. ' I'v
- ..... s ,
"oil use, . ,o w ia m i
and lianln. Sir.00 t roomWOMAN'S CLUB TO i in. .s. vi. i. ...une,, peais ami a i..-- p ni ise, luí- lands. $1:1.,.. room
-'' "'' ixr.-ill- s house. J.T'.IUI A acre ranch, two
ii.iliic Willi .ti.il Im Inii'iln:' ;,)
U:;e nl (aillnv, Who ;V .mm
i'.i Ahinl)('ili', 1;; A1 ipi
Hi! ilr,
M ;. I" iUl Who 11I ., '
. .
'I a It,!., II ; 111 m Ih
I' il 011. ni 1" a i. w I", ss
ill. II. led hv II" 1,1 im s a
- illl well 11,1,111 ,. I. M,
I" mi ol .1 na 11 t hll iin "..mi
Mi- toil At ,1; ti. vva , p. 1. .1 ,111,1,
all" hv 11. 1. In "t I', ,1 IP o s .
' ' ' a II. a ,,,I".,, I, w .. m ,v
"ill hv .1 Mnia ' a n,. ,. ml
ii" ,v la lo- in- h IP- 111 th, ,,,i,,,s 111I
III".' lo 'a S. ,1
I' til .1 1. 'ill him I" pi.-- ' w"l,.,
nit. I. it, ,li,, .1 "i,;hi ,
nil "I III.' all 'a ii.l, hi- - w
thl't .',', w ' p I" p,
Mi, t
." ih, i,,
al ; ,11, he
.".
,, hi
WaMorl l.i.l. I in N. w v, k pavm-- nt can he made at Port, rlh-l- K.aiii Ii. . Ml tir c;; mi mliT.N. Linvillei miles of town. Wise iV So.., Realtali- and lienta! audits. 201 East feui ral,111.1 l a.., ill. west toilil Kv.-nu- 'j tie'law will he strictly enforced.W. H till.l.ENWATEK,
Supervisor.
WANTED Salesmen, AgentsREASSEMBL E . vv ,1'ih ui"i e Mia n a in li- ui d"l la t,1 lio- "til- t over her - lap "lllv
ai t H was ... id in this , nv U Nil Man In .'eh town for ll.e!11"- - K N I' - room Prick, modern.I.est and Accident Insurance! Unihh.iuK . lose In. $2.; Ml. r, roomAOH V. Central. I'lione :IH coinpanv operatini.-- In this territorv. ' '"" - room Irani.-- fl"luí M. .Moote Kealtv CHood commission, referen.es required.!-'-
'P. .). Hox 274. Kosw.-ll- N. Al. s201YTOD
MH'IU; Kill ITIIIICA ll.Insurance Prc-d.tcii-
' s"l'' ': ' A 7hTj Hepartment of Interior. V. Ssul. t ,,f th.- Mas- - ,, !. It11,11, us, !,., umr. .lt Siin,a N MMlltnal Lile lt"Ul.lll.e eotnp.my. died' Auuus-- t 4th. 10,'S. FOR RENT Miscellaneous
iii E"t..l"ii tod iv of heart l.i ui 1.7 Notice !s hctehy Kiver. that ....-r-
ti-- . I.'o titer... of countv, who. WANTED Miscellaneous. FOi: Ki;.x'T-- - F,,r ha!! purposes, In thle w rutreiie huildinvT. West End
'lil'l i - ,'" '.:"'. ' "l:""' ii'iiiesie.,,, VVA NTKr Pi,-- to repair. Jo. Rich. Vi "inc. mv-- ar.d Fid
i. ! I I
' ' ' ' "'"' o"''o r r lot B,.(ls. riKar Slr,, tf
' JUVtMLt DAoLDMLL 2, Se, tion 2D. Township 1 X., Kance
' ""l,,,U'"! TrUIC HI V TnMnDOnili N. M. P. Meridian. Has f 1 1' UI-N-- o ""-'-.- POOL & BILLIARD TABLES
'lit'!!'
MirlM
Will '
Mem.
IVI I CHIVIC fLM U UnnUll H c i............. lolliu. x 11. l 1,,,; ta amiiliMV
II,. - vv Ii m.w II s .unt
'
il. ..'!;- - h. he .. .1
eel' el s a
I" ' " i it,.'' .,.-- le
N,'U illllltaMon Proof, to establish claim to "dl ' H SI. ,,.,;!. I'M.". Soiu I, l'1 Mi SALE Anti-tru- I'ool and
City Scavenger
Company
11 w 1 : is 10 mi i 1: i ii it
. a 1:11 t.l:
Oh an ..or f.l. e. 'i. 11. id
clo-.- i t. ( I. Ml per tvnk. 4
per m-- nth. tun iall-- ., w. k,
7'.- pet ni it, Mi
II:. !n V ii
VEsH. ;(he land above ,es, rilied. before F1,111 i.v; .ni,i i, 11 lo ,, ,
...,.! ; ,,, ..I'll, HaPIt ,1s tw., hard
tahh-s- supplies and bar
Sold on easy payments. Cat
free. Charles Passow & Son- -
Is fastest .11111101 hall X. M. on the 17th dav of Sen- - " ' " ""
ll,--
P P" HlM. Pallas. Texas.t. .IllIV
lib twe
.
ii- a ml pri.
Las Viuas.
t lie ' Ih.
Illl
it of Un 0.11111 ill 1 tins. I" four months old.
'I'. ... t i.oi .. I. S.i a Clainia.it n a m. s as vv it .1 u n m r oi l A k 111 I.
'"iMiiii in 110: at .I t. 1. 'in, of A Pin pi erque. N M.; I'.-Pi- . W ill S h u a m , Ei-- t
is on both i.aiiis iiau .Hareia, of A ' huqui-rque- X. M : .luán x.-v- M.xi,,,
.althluliv lor Ml. ,i,,i,-''",'- "f Al!.,lque,que, X. V T a;.,.,.,
I. IV ,. ' .....
PERSONALPI"Ih
" a
!,,' el H" If, I,
1,1
,1 ' t im
". ai H a . ...
" '
' Me"i
,,,.
PJ IONK 540
Rofni 4 Gr.mt I?ld. ni. i, st '" ' ' (.cuín.--
.
. ,v.. win pe bac at on
,, v
MAXEEL K. (iTEKn.
''
l';'V f- -r k" ,. at K Iiv.,v office from Europe September 1.lo
..
Tin e
.,-- x ... 1......1 i..
III- S. pi' !.
' t t ;,ii' w 11
llo' ,1 ' h 1.
MlHlel. nt boll'
ami T il b. iv . h,
inl-i- ami . UP. her 1908,K'aiister. macust inu S' i
A blfess .1. L. C..I. olli se! s ,i ml t a a-m; "I tin
e ui s, .1
ii" J. .iii-ii.- I.Moh.
oil-'- is. I. "
' I" ! I. lU.l t
' Veil, a ml a
'
: in tut t..
a. a! pi. iv.
hall pla v on,
I'll, ill" 1,
tollo s
., ci,i. ni..
pi. p.i.
.1 Me. 1.1 ll" Is
till, it I '..Si SI
m th. o
II-
.11 Bargains in Real EstateSODA FOUNTAINSJ" '"''i V ' V;.'i'""l'"' j' Hff 1V, P.II ' ;
'1
Kxx Ll! Mi MIOKIS.II. -- I ami . b. anesi lu.io to be ha.'.
SI li.', pt I' lllll.'l.-e.l- No mill svv.Cli.;es
and ivlusi- - oils ami vvlieats eronii.l in U E. V EI $2i!Mi room modern, frame rot
.1 '
"li-
an ,
1.
. P.--
.1 lo .
': 1, l.v
.;a p..
ffer
io.ain low- ami si ion - ha n d t ii;.', si itii.nary washtnbs. sleep- -I Ills ke.l ...tib r pn.-- I'ihmI law lifeJ, hf
a In than hi in hi Hill.
a- lor rh . ol,.. ..ml
'I h". :
s 11 .., ami Tir in il- -
o ,'l.e 1,1, ,ls ,1,1 1, ),,,,,.
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DESCENDED this colossal personality ("With eyes of power and Jove own
born in the village of Franklin, N. J , where his father kept a
roadside tavern, and where his intellectual development began.
The principles of "Liberty and Union, now and forever, one and insepa-
rable," so eloquently enunciated by him, in after years nerved the arm of Lincoln,
flashed from th blades of Sheridan, and g'.inted from the bayonets of Grant
And some of his most memorable orations were delivered in taverns and atthe barley fields gurgled cool andpublic banquets, where the delicious juices ot
ii-lc-
d bumper glass, and dd.ghted hit. owninvilii.glv from a thousand bolt; every
palate; developing within him, force and energy, intellect, eloquence, mind and soul.
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Wc are the exclusive j
- agents for THE STET- - f
'I SON SPECIAL DERBY
'! I $5.00. !
st-fc-.
THEM 4
j
I Soft Hats, $1.50 to
$6.00. I
t
Youinan's Derby $5.00 j
Youman's Silk Hats,
$8.00.
I
E, L. Washburn
?
I Company
T ti S. 2l. 11 V. Colli.4
4
ST. VINCENT'S
ACADEMY
Boarding and Day School
For Young Ladies
and Misses,
in charrje of Sisters of
Charity. For particulars,
address Sister Superior,
Sixth and New York Ave.,
at-.-
..Aiuuuucrque, imcw rviex- - i
isbrJ
Good
School
Shoes
Just a Little More Style. jt;si
a little better fit. a good deal
more wear for considerable
less money than you have to
pay any where else is vhat
you get when buying our
shoes.
It is easy to convince
yourself.
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The Job Department
of the Morning Jour-
nal, long the
achnowledgcd leader
among the printing
houses of the
Southwest, is now bet-
ter than ever prepared
to handle all
classes of booh and
commercial work.
We make anything
from a thousand-pag- e
booh to a vis-
iting card and mahc
it right. Prices, the
lowest consistent
with first class worh.
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M hu't" Cleaning and!m MORNINiFEARFUL RECORD
1 0F STREET GARS Pressing
JOURNALOF CHICAGO M: 1"!
i; nnt nn PYnorinfit with n; It I1. Hilt CVfl) a new bus- - I
iness. For several earsue lu id and pleased the most
particular trade of the city. Wo are now in business
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again, and would li..e to demónstrale to our old friends, S
c!iitt imi 11 ii:iit- tu I i'ii ("r
15
Mu. Mi
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and their friends, that wc have lost nnne of our skill. Our
equipment is better than ever, and wc unnnise to please.
New Mexico Cleaning
and Pressing Works
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LOCAL ITEMS OF NTEREST
Skating Rink f.t.b h ,1,. I.l .t ' l' '"' M"In tha van! thai ; ahuultl nil
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Our fall goods are rapidly com-in- g
in and being placed on sale.
Our new suits for fall made by
Hart SchaiTner
& Marx
are marvels of style and work-
manship and our prces mod-
erate
KNOX HATS
STETSON HATS
In all colors and shapes, both
stiff and soft. Prices $3.00,
$4.00 and $5.00
MANAN SHOES
DOUCaLAS SHOES
New toes are being added to
our regular stock and fully
guaranteed
FOR THE BOYS
We wish to announce the ar-
rival of some Very Handsome
School Suits, Extra Pants as
well as shirts, shoes and waists.
Call and See Us
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Theater
Phone 471.
THERE IS NOTHING SO NICE AS FRESH EGGS for break-
fast. WE HAVE THE REAL THING IN
FRESH RANCH EGGS at 35 cents per dozen
1024 North Fourth Street.E. F. SCHEELE - - - -
'' " ' '' ' '
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CHANGE TONIGHT
That Mother-in-La- w Was a
Bore.
A Workman's Honor.
Cider Industry.
A Ustjlnl Present lor a Child.
New Songs.
M, llmui Tlitin . t ' I" M'1, ,. , ,1 I, urn FALL ELECTIONBECOMES POWERI, ..!, ,,, ,1'i. Hi'" Hill ll.it.lln ml, nnin In v Ml I"
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Flour
ONE MORE CAR JUST
TO HAND.
Large sacks $1.6
Small sacks 80
THE FLOUR THAT IS
ALWAYS GOOD.
"m'Ioi.m i . ni ii inf.
'
Nif-ht'- s Meeting; of tho Yoiiiií', lion Boat (Is and Rirj'iatinn mi.
X" l.n- - Inn n ; i:.,;- -liM'lll'.lll I,Tin IiimIv "vas
CRYSTAL
AN
PICTURE SHOW
UNTIL FURTHER NOTICE
AT
10 CENTS
ANYWHERE IN THE HOUSE
,, nil, II. Ill IlU I" "
Hl.l
,.,1. ft. ''" I"
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